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4. Tiden, der medgaar til Vending, og
5. Pauser under Arbejdet.
For at faa klarlagt de enkelte Forholds Indflydelse paa Ar-
bejdsydelsen kunde det antages at være nødvendigt at gennem-
føre nøjagtige Tidsobservationer af Arbejdet i et stort Antal 
Tilfælde, hvor de nævnte Forhold varierede.
Dette er dog næppe nødvendigt undtagen af Hensyn til en 
Bestemmelse af den Tid, der medgaar til Pauser, og som utvivl-
somt veksler stærkt.
Da der imidlertid ikke foreligger danske Undersøgelser over 
dette Forhold, og da Praktikeren altid vil fastholde, at det af-
gørende er, at der køres hele Tiden, d. v. s., at der netop ar-
bejdes uden Pauser, er der ved de efterfølgende Beregninger 
over de øvrige Forholds Indflydelse set bort fra saavel frivillige 
som de af Arbejdets Art nødvendiggjorte Pauser.
Det følger da af sig selv, at Arbejdsydelsen under denne For-
udsætning staar i ligefremt Forhold til Redskabets Arbejds-
bredde, hvorfor Tallene i Tabel 1 angiver Arbejdsydelsen i m! 
bearbejdet Areal pr. Time og pr. m Arbejdsbredde ai Redskabet.
Beregningen er iøvrigt foretaget efter Formlen:
Arbejdsydelse =
Agerlængde i m X Hastighed i m pr. Sekund X 3600 
Agerlængde i m -j- Hastighed i m pr. Sek. X Vendetid i Sek.
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Naturligvis kan Formlen ogsaa bruges til Beregning af Ar- 
bejdsydelsen under Forhold, hvor Agerlængde, Kørehastighed 
og Vendetid afviger fra de i Tabellen angivne Tal. Men da 
Kørehastigheden maa bestemmes som Forholdet mellem Ager-
længden og den Tid, det varer at køre et Bed, er det lettere 
at anvende følgende Opstilling:
Agerlængde i m X 3600
Arbejdsydelsen = -------------------------------------------------- ,
Tid i Sekunder pr. (Bed -j- Vending)
idet den egentlige Køretid i Beddet og Tiden for den tilhørende 
Vending da konstateres under eet.
Forsaavidt Tallene i Tabel 1 ønskes brugt til direkte Aflæs-
ning af Arbejdsydelser efter at Agerlængde, Kørehastighed og 
Vendetid er fundet, maa det erindres
1) at forekommende Pauser, som før nævnt, ikke er 
medregnet, heller ikke Tid til f. Eks. Paafyldning af 
Sæd i Saamaskine eller af Kunstgødning i Kunstgød-
ningsspreder,
2) at Tiden, som Arbejdsydelsen ganges op med, er den 
egentlige Arbejdstid, altsaa Tiden fra Redskabet sættes 
i Gang om Morgenen eller efter Middag og indtil 
Fraspænding, og
3) at Redskabets Arbejdsbredde for Flarver og Tromler 
ikke falder sammen med selve Bredden af Redskabet.
Tabellens Tal kan altsaa ikke betragtes som N o r m e r  ior 
Arbejdsydelsen, men dog meget vel tjene som Maal ,  hvor- 
elter man kan stræbe, og som man vil have desto større Mu-
ligheder ior at naa, jo mere Pauser og Standsninger under Ar-
bejdet kan undgaas.
Agerlængden.
Agerlængdens Betydning for Arbejdsydelsen fremgaar af Ta-
bel 2. Med 250 m Agerlængde som Udgangspunkt er Arbejds-
ydelsen ved andre Agerlængder angivet med Forholdstal.
Ved hurtig Vending, 5—10 Sekunder, ses det, at Agerlængden
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er uden større Betydning, i hvert Fald saa snart den overgaar 
100 m.
Ved Vendetider af normal Længde, 20—30 Sekunder, skal 
Agerlængden være under 150—200 m, før der fremkommer en 
større Nedgang i Arbejdsydelsen.
Ved saa langsom Vending som 40—50 Sekunder maa Ager-
længden være mindst 300—350 m, inden Arbejdsydelsen bliver 
i Hovedsagen konstant.
Jo hurtigere, der køres, desto mere udpræget er Fordelen 
ved de lange Agre, men Agerlængdens Indflydelse paa Ar-
bejdsydelsen er dog mindre afhængig af Kørehastigheden end 
almindelig antaget.
Kørehastigheden.
I Tabel 3 er Forholdstallene udregnet for at belyse Kørehastig- 
hedens Indflydelse paa Arbejdsydelsen.
Forandringer i Kørehastigheden paavirker Arbejdsydelsen 
stærkt. Ved hurtige Vendinger er der — i Hovedsagen uanset 
Agerlængden — en Nedgang og en Opgang paa 15—20 pCt., 
naar Hastigheden ændres fra 1,0 til 0,8 og fra 1,0 til 1,2 m pr. 
Sekund. Ogsaa ved langsom Vending findes denne Virkning, 
saa snart Agerlængden er 250 m og derover, hvorimod den 
samme Ændring i Farten paa korte Agre kun medfører For-
andringer paa 10—15 pCt.
Vendetiden.
Til Belysning af Vendetidens Indflydelse paa Arbejdsydel-
sen tjener Tallene i Tabel 4, hvor Vendetiden er angivet i pCt. 
af den totale Arbejdstid.
Jo kortere Ager og desto hurtigere, der køres, des mere gør 
Vendetiden sig gældende.
Saa længe en Vending kan gennemføres paa 5—10 Sekunder, 
og Agerlængden er 100 m og derover, vil Vendetiden — uanset 
Kørehastigheden — udgøre mindre end 10 pCt., og paa de 
længste Agre vil dette Tal kun overskrides uvæsentligt, selv-
om der køres hurtigt og vendes langsomt.
Paa de korteste Agre vil den langsomme Vending derimod 
medføre, at Vendetiden opgaar til omkring 50 pCt. af den totale 
Arbejdstid.
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Da Agerlængden paa Forhaand er givet, og da Kørehastig- 
heden i det store og hele ogsaa er det, idet den nemlig vil 
være saa stor, som Jordens Tilstand og Redskabets og Bear-
bejdningens Art tillader, vil en Forøgelse af Arbejdsydelsen 
først og fremmest kunne hidføres ved at afkorte Tiden, der 
medgaar til Vendinger.
Naturligvis er der dog ogsaa Grænser for Ændringer i den 
Retning, men i Henhold til Observationer over Harvning med 
en 3 m bred Ukrudtsharve og med 1 Hest som Forspand kan 
en Vending gennemføres paa lidt under 10 Sekunder. Med 2 
Heste som Forspand for tungere Harver og for Tromle bør en 
Vending — ogsaa i Henhold til foretagne Observationer — 
kunne gennemføres paa højst 15 Sekunder. Der foreligger ikke 
Observationer over Vendetiden for større Forspand.
Betragtes Tabel 1, ses det, at Arbejdsydelsen ved ens Køre- 
hastighed er den samme ved følgende samhørende Værdier af 
Agerlængde og Vendetid:
Agerlængde: 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 m 
Vendetid: 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 Sek.
Det vil da sige, at en Arbejdsydelse kan opretholdes, selv-
om Agerlængden halveres, naar blot Vendetiden ogsaa 
halveres.
Dette er naturligvis en logisk Følge af, at der ved Beregnin-
gen af Arbejdsydelsen er set bort fra Pauser, men det er dog 
muligvis tillige et ikke tilstrækkeligt paaagtet Forhold. Det 
giver Manden med den korte Ager en Chance for ogsaa at 
opnaa en stor Arbejdsydelse. Hvis han kan gennemføre en 
Vending paa 5 Sekunder, vil han pr. m Arbejdsbredde af Red-
skabet kunne bestille lige saa meget som Manden paa den 
500 m lange Ager, naar denne bruger 50 Sekunder til en 
Vending.
Man vil muligvis hævde, at der maa kunne vendes paa sam-
me Tid uanset Agerlængden, men dette er kun rigtigt under 
Forudsætning af, at der anvendes samme Redskab og Forspand. 
Paa den store Gaard, d. v. s. paa de lange Agre, anvendes
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større Forspand og større og tungere Redskaber, der kræver 
længere Tid til Vending; den mindre Gaards lettere Redskaber 
og mindre Forspand — 2 Heste i Stedet for 3 eller 1 i Stedet 
for 2 — muliggør en hurtigere Vending.
Det er dog ikke Forspandets og Redskabets Størrelse alene, 
der bestemmer Vendetiden.
Kuskens Evne til at faa Hestene til at bevæge sig hurtigt 
under Vendingen, saavel som hans Færdighed i at køre For-
spandet, saa Redskabet efter Vendingen straks er i Spor, er 
af stor Betydning. Dette kommer maaske særlig tydeligt frem, 
hvor der køres med Saamaskine (og Selvbinder!).
Dertil kommer, at mange Heste er tilkørt saa daarligt, at de 
aldrig har lært at vende hurtigt og nøjagtigt.
Der er ingen Tvivl om, at Opdragelsen og Oplæringen al 
saavel Kuske som Heste lader meget tilbage at ønske.
Endnu en Betragtning skal anlægges ud fra Tallene i Tabel 1.
En Mand harver paa en Mark, der er 50 m lang. Hvis han 
kører 0,8 m pr. Sekund, og en Vending tager 10 Sekunder, vil 
han kunne harve 2483 m2 pr. Time og pr. m Arbejdsbredde af 
Harven. — Hvis han derimod kører 1,1 m pr. Sekund og ven-
der paa 30 Sekunder, bliver hans Arbejdsydelse kun 2386 m2, 
altsaa paa det nærmeste 100 m2 mindre.
Ingen vil vist være i Tvivl om hvilken Fordeling af Tiden 
paa Vending og Kørsel, der ved en hel Dags Arbejde vil 
være fordelagtigst for ham.
En anden Mand harver paa en Mark, der er 500 m lang. Naar 
han som den første bruger 10 Sekunder til en Vending og kører 
med en Hastighed af 0,8 m pr. Sekund, vil hans Arbejdsydelse 
blive 2835 m2 pr. Time og pr. m Arbejdsbredde af Harven. — 
Hvis han derimod kører 0,9 m pr. Sekund og bruger 50 Se-
kunder til en Vending, vil Arbejdsydelsen alligevel opgaa til 
2972 m2, altsaa en Del over 100 m2 mere end ved den første 
Fordeling.
Paa korte Agre skal Vending foregaa hurtigst muligt, mens 
Forspandet kan tillades at laa „Pusten“ under Kørsel i Beddet.
Paa lange Agre skal Forspandet gaa saa hurtigt som muligt 
under Kørsel i Beddet; under Vendingen kan det tillades at 
faa „Pusten".
